


















































－４１０－ 日本経大論集 第４３巻 第２号
中小企業者
業 種 従業員規模 資本金規模
製造業・その他の業種 ３００人以下 又は ３億円以下
卸売業 １００人以下 又は １億円以下
小売業 ５０人以下 又は ５０００万円以下







































































































１１ 同法（注 10）第 1条
１２ 民法第 900条
１３ 民法第 1028条













































































































１９ 2008年 10月 1日、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫等は統合された。
２０ 「戦略的M&A提案は地域金融機関最強の営業ツール」三宅卓 金融財務事情
（2012.4.9）10頁

















































































































－４２２－ 日本経大論集 第４３巻 第２号
有望で必要不可欠な企業が、後継者問題への取り組みの遅れや失敗からそ
の優位性を失ってしまうことは、日本経済にとっても大きな損失であるため、
喫緊の対応が必要であろう。
中小企業における後継者問題についての一考察 －４２３－
